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ABSTRAK 
 
Putri Iknesia Widya Pangestika, K4313056. PENERAPAN MODEL GUIDED 
INQUIRY UNTUK MENINGKATAN KETERAMPILAN BERTANYA 
SISWA KELAS XI MIA SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Februari 2018. 
Penelitian bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bertanya siswa 
kelas XI MIA SMA melalui penerapan model guided inquiry. Jenis penelitian 
adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama 2 siklus, setiap siklus 
terdiri atas 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan dan pengamatan, dan refleksi.  
Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIA 1. Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian 
meliputi pertanyaan siswa pada setiap sintaks model guided inquiry di masing-
masing siklus tindakan. Analisis kuantitas pertanyaan berdasarkan jumlah 
pertanyaan yang diajukan. Analisis kualitas pertanyaan berdasarkan taksonomi 
Bloom yang direvisi Anderson dan Krathwohl. Target penelitian adalah 
peningkatan 1 pertanyaan untuk setiap siswa dan peningkatan satu tingkat kualitas 
pertanyaan dari baseline. Uji validitas data dilakukan menggunakan metode 
triangulasi teknik. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan bertanya siswa 
pra-siklus, siklus I, dan siklus II. Kuantitas pertanyaan pada pra-siklus sebanyak 4 
pertanyaan dengan kualitas pertanyaan berada pada dimensi faktual dan 
konseptual serta dimensi proses berpikir C1, C2, dan C3. Kuantitas pertanyaan 
pada siklus I sebanyak 46 pertanyaan dan kualitas pertanyaan siklus II sebanyak 
104 pertanyaan. Kualitas pertanyaan siklus I berada pada dimensi pengetahuan 
faktual, konseptual, dan prosedural serta dimensi proses berpikir C1, C2, C3, dan 
C4. Kualitas pertanyaan siklus II berada pada dimensi pengetahuan factual, 
konseptual, procedural dan metakognitif serta berada pada dimensi proses berpikir 
C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa 
penerapan model guided inquiry mampu meningkatkan keterampilan bertanya 
siswa. 
 
Kata kunci: guided inquiry, keterampilan bertanya, penelitian tindakan kelas 
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ABSTRACT 
 
Putri Iknesia Widya Pangestika, K4313056. IMPLEMENTATION OF GUIDED 
INQUIRY MODEL TO IMPROVE STUDENTS’ QUESTIONING SKILL OF 
THE STUDENT GRADE XI MIA SMA. Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University. February 2018. 
This research aim to improve students’ questioning skill of the students 
class XI MIA SMA through implementation of guided inquiry model. The research 
method was a Classroom Action Research consists of 4 stages: planning,acting, 
observing, and reflecting. This research was performed within 2 cycles.  
The subject is grade XI MIA 1. The method of data collection is through 
observation, interviews, and documentation. The data are in the form of students’ 
question at every stage of guided inquiry model. The analysis of quantity of 
questions is a based on the number of question asked. The analysis of the quality 
of the questions is based on Bloom’ taxonomy revised by Anderson dan 
Krathwohl. The target of this study is the improvement of 1 question for each 
student and the improvement of one quality question level from the baseline. Data 
were validated by triangulation technique. The data were analyzed by quantitative 
descriptive technique. 
The results showed an increase of the quantity and quality of the student’ 
question. The quantity of the question in pre-scycle is 4 questions with quality 
question in fact, conceptual dimension and C1, C2, C3 dimension thinking 
process. The quantity of the question in first cycle is 46 questions with quality 
question in fact, conceptual, procedural dimension and C1, C2, C3, C4 dimension 
thinking process. The quantity of the question in first cycle is 104 questions with 
quality question in fact, conceptual, procedural, metacognitive dimension and C1, 
C2, C3, C4, C5, C6 dimension thinking process. 
Based on results of the research we can conclude that implementation of 
guided inquiry model can improve student’ questioning skill. 
 
keyword: Guided Inquiry, student’ questioning skill, action research 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S. Al Insyirah: 6) 
 
“Jangan membuatmu putus asa dalam mengulang doa-doa, ketika Allah menunda 
ijabah doa itu” 
(Ibnu Athaillah as-Sakandari) 
 
Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia 
lainnya 
(HR. Thabrani dan Daruquthni) 
 
Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam 
(Ir. Soekarno) 
 
“Never stop praying, no matter how dark and hopeless it may seem. Keep your 
faith” 
(Dr. Bilal Philip) 
 
Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang memudahkan urusan kita 
(Anonnim) 
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